






























































































































































































































































































































      〔左〕カラー図版１ 
  甲斐虎山画・甲斐和里子和歌《蝶図》紙本著色 
  京都女子大学図書館所蔵 
 
  〔右上〕カラー図版２ 
  甲斐虎山《青緑山水図扇面》紙本著色 
   *図書館の登録名は《扇面図》 














  〔右下〕カラー図版３ 
   甲斐虎山《秋江孤舟図》1914年、紙本淡彩 
























      
カラー図版５ 
甲斐虎山《富士図》1924年 
紙本著色 133×34cm 
京都女子大学図書館所蔵 
 
カラー図版４ 
甲斐虎山《泉石高隠図》1916年 
紙本著色 152×42cm 
京都女子大学所蔵 
 
